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  ABSTRAK 
Mernawati. 2015, SKRIPSI. Judul: ." Penerapan Sebelum dan Sesudah Peraturan 
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak di KPP Pratama 
Malang Utara. 
Pembimbing:  Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Kata Kunci:  Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Wajib Pajak 
 
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak 
merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar atau utama, semakin besarnya 
pengeluaran Negara dalam rangka pembiayaan, negara menuntut peningkatan 
penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tanggal 1 
Juli 2013 pemerintah telah menetapkan PP. No. 46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak 
UMKM. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah, pemerintah 
memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM dengan tarif pajak 1% 
yang dikenakan pada siklus penjualan bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun.   
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan,  
dan studi dokumentasi. Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data 
primer.  
Hasil penelitian tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dengan adanya 
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara 
mengalami peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Peraturan 
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara baru diefektifkan 
pada bulan Agustus 2013. Penerimaan Pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama 
Malang Utara sebelum dan setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 
2013 mengalami peningkatan tetapi sampai pada bulan Desember 2013. 
Sedangkan pada tahun 2014 tingkat penerimaan dengan adanya Peraturan 
Pemerintah No. 46 mengalami penurunan. 
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ABSTRACT 
 
Mernawati.2015, Thesis. Title:. "Before and After Implementation of Government 
Regulation of No. 46 2013 For the taxpayer on KPP Pratama of North Malang. 
Supervisor: Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Keywords: Growth of Number of Taxpayers, Taxpayer Receipt 
 
Taxes are a major source of revenue of the country which is used to 
finance government spending and development. Tax revenue is the largest 
domestic revenues or major, amount of state spending in order to finance the 
country demanding an increase in state revenues, one of which comes from tax 
revenue. Dated July 1, 2013 the government has set PP. No. 46 In 2013, 
concerning the taxation of UMKM. In helping small and medium-sized economic 
activities, the government provides tax services to UMKM of Taxpayers with a tax 
rate of 1% is levied on gross sales cycle of up to Rp 4.8 billion per year. 
This research used descriptive method with qualitative approach. The 
technique of collecting data used interviews, literature study, and documentation 
study. Types and sources of data research used primary data. 
The research result of the growth rate of taxpayer number with the 
Government Regulation No. 46 of 2013 on KKP Pratama North Malang increased 
in the number of registered taxpayer. Government Regulation No. 46 of 2013 on 
KKP Pratama of  North Malang effected in August 2013. Tax receipts of the 
UMKM sector in KKP Pratama of North Malang before and after application of 
Government Regulation No. 46 of 2013 has increased but until December 2013. 
While in 2014 decreased of the level of acceptance by the Government Regulation 
No. 46. 
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 ملخص
السنة  46تطبيق قبل وبعد قانون الحكومة الرقم : "العنوان. بحث جامعي. 2015. ميرناواتي
 ".فراتما مالانج الشمالية PPKلإجابة الضريبة في  2015
 دوي سوليستياني الماجستيرة:  المشرفة
 تنمية جملة إجابة الضريبة، استلام إجابة الضريبة:  الكلمات الأساسية
 
الرئيسي للبلد الذي يستخدم لتمويل إنفاق الحكومي  استلام مصدرالضرائب هي 
الضرائب هي أكبر الإيرادات أو التخصص، ومقدار الإنفاق الحكومي من أجل  استلام . والتنمية
، يتطلب البلد زيادة استلام البلد واحدة منها من تمويل البلاد مطالبين بزيادة في إيرادات الدولة
سنة  46قررت الحكومة النظام الرقم  2015من يوليو سنة  0لتاريخ في ا. استلام الضريبة
في مساعدة الأنشطة الاقتصادية  .فرض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن 2015
الصغيرة والمتوسطة، تقدم الحكومة الخدمات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة دافعي الضرائب 
 .مليار روبية سنويا 4،6 دورة المبيعات تصل إى على إجمالي% 0مع تفرض ضريبة 
تقنية جمع البيانات باستخدام  .يبالمدخل الوصفي نوعيستخدم هذا البحث المنهج ال
بيانات البحث باستخدام الأنواع ومصادر بيانات  .، ودراسة الوثائقالمكتبيالمقابلات، ودراسة 
 .الأساسية
سنة  46نتائج بحث مستوى تنمية جملة إجابة الضريبة بوجود قانون الحكومة الرقم 
قانون . يترقي في تنمية جملة إجابة الضريبة المسجلة فراتما مالانج الشمالية PPKفي  2015
. 2015 تنفذ في أغسطسفراتما مالانج الشمالية  PPKفي  2015سنة  46الحكومة الرقم 
فراتما مالانج الشمالية قبل وبعد تطبيق قانون الحكومة  PPKفي  MKMU استلام الضريبة من قطاع
مستوى الاستلام  6015أما في سنة . 2015 حتى ديسمبريترقي ولكن  2015سنة  46الرقم 
 . ينخفض 46بوجود قانون الحكومة الرقم 
 
 
  
 
